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ABSTRAKSI
Ana Puji Lestari, 04.321.018, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran
Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan
Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi, Akuntansi, FE Universitas
Muhammadiyah Gresik, 2008
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap
senjangan anggaran instansi pemerintah daerah serta komitmen organisasi
berperan sebagai pemoderasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan
bukti empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap senjangan
anggaran instansi pemerintah daerah serta komitmen organisasi berperan sebagai
pemoderasinya.
Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah H1 : Kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah.
H2 : Semakin tinggi kesesuaian kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen
organisasi, semakin rendah senjangan anggaran instansi pemerintah daerah.
Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan model persamaan
Regresi dengan nilai selisih mutlak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
terhadap senjangan anggaran dimana diperoleh tingkat signifikansi kurang dari
0,05. begitu juga dengan interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan
komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran dimana nilai
signifikansinya kurang dari 0,05.
Kata kunci : kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan senjangan
anggaran
ABSTRACT
Ana Puji Lestari, 04.321.018, Influence of Clarity of Target Budget to Is
Different of Budget Institution Local Government with Organizational
Commitment as Pemoderasi, Akuntansi, FE Universitas Muhammadiyah
Gresik, 2008
This research check about influence of clarity of budget target to be different of
local government institution budget and also organizational commitment
personates the moderation. Target of this research is to give empirical evidence
that clarity of budget target have an effect on to be different of local government
institution budget and also organizational commitment personate it’s.
Hypothesis which formulated in this research H1: Clarity of budget target
has an effect on to be different of local government institution budget. H2:
Excelsior according to clarity of budget target with organizational commitment,
progressively lower differently of local government institution budget. Analysis
technique the used is by using model equation of Regression with absolute
difference value.
Result of this research indicate that clarity of budget target have an effect
on to is different of budget where obtained by level of significance less than 0,05.
So also with interaction between clarity of budget target with organizational
commitment have an effect on to is different of budget where its value of him less
than 0,05
Keyword: clarity of budget target, different and organizational commitment
of budget
